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DESARROLLO SUSTENTABLE: Es el desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras. 
DISPOSICIÓN FINAL:   Es la acción de llevar los residuos no aprovechados a un 
lugar diseñado para ello.  
RECICLAR: Es el uso de los residuos para la obtención de otro producto, 
reintroduciendo los materiales a un nuevo ciclo. 
REDUCIR: Es evitar la generación innecesaria de residuos. 
REEMPLAZAR: Es la acción de  usar productos de larga duración en donde 
normalmente se usa productos desechables. 
RESIDUOS SÓLIDOS: Es el material que queda como inservible después de 
haber realizado un trabajo u operación.  






















BORSI: Sigla en español (Bolsa  Nacional de Residuos y Subproductos 
Industriales) es una plataforma para fomentar el intercambio de residuos y 
subproductos industriales. 
CNA: Sigla en español (Consejo Nacional de Acreditación) Es un organismos de 
naturaleza académicos que hace parte del Sistema Nacional de Acreditación, cuyo 
reglamento, funciones e integración está dado por el Consejo Nacional de 
Educación Superior. 
DANE: Sigla en español (Departamento Administrativo Nacional de estadística) es 
la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la Rama Ejecutiva 
del Estado Colombiano. 
IES: Sigla en español (Instituciones de Educación Superior) son las entidades que 
cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como 
prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio 
colombiano. 
LMS: Sigla en inglés  (Learning Management System) un software basados en 
web, desarrollados para la administración y documentación de procesos de 
aprendizaje. 
OCDE: Sigla en español (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías 
democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos 
y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. 
ONU: Sigla en español (Organización de las Naciones Unidas) entidad 
internacional integrada por gobiernos de todo el mundo, que buscan mejorar 
resultados en materia de paz, seguridad, progreso económico, progreso  social, 
cuestiones de raíz humanitaria y derechos humanos.  
PIB: Sigla en español (Producto Interno Bruto) Es el total de bienes y servicios 













A nivel mundial el crecimiento de la población represento elevar los índices de 
producción, para lograr suplir la demanda; en consecuencia en el último siglo la 
generación de residuos se incrementó exponencialmente; agotando los recursos  
naturales, aumentando los impactos negativos  por la mala disposición de 
residuos. 
Un ejemplo de ellos es que Colombia tan solo recicla el 17%; una cifra muy baja 
en comparación con otros países y las consecuencias se traducen a problemáticas 
como la que se vive hoy en el relleno de Doña Juana en Bogotá.  
Es por ello que las Universidades en su papel de formadoras deben apoyar en una 
solución que además de mitigar, forme a su comunidad que más adelante 
trasmitirá sus conocimientos como profesionales.  
La Universidad Católica de Colombia actualmente cuenta con una población total 
que supera las 12.000 personas, y el presente documento responde a la pregunta 
de ¿Cómo se puede fortalecer el reciclaje en la Universidad Católica de 
Colombia? 
El objetivo principal es definir una estrategia que permita fortalecer el reciclaje en 
la Universidad Católica de Colombia. La metodología utilizada para el 
cumplimiento del objetivo general y los específicos  incluye recolección de 
información de fuentes primarias con la aplicación de encuestas a más de 250 
estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Católica de Colombia , y 
fuentes secundarias como las consultas bibliográficas ,  internet, y consulta de 
estrategia de otras Universidades,  
Como resultado de la investigación, se logró un diagnóstico, externo e interno, de 
las condiciones actuales para establecer una estrategia de reciclaje en la 
Universidad, se propuso la estrategia desde las dimensiones humana, 
organizativa, y tecnológica, y se aplicó una herramienta de e-learning para 
promover estas iniciativa en la Universidad.. 
Finalmente se puede concluir que para establecer una adecuada estrategia de 
reciclaje es necesario tener en cuenta acciones que incluyan, estrictamente, las 
dimensiones humana, organizativa y tecnológica. Una o dos de ellas no son 
suficientes para ejecutar con éxito la propuesta.   







El reciclaje es una actividad que permite disminuir los impactos que genera los 
residuos de las diferentes actividades humanas, algunos datos claves de ello se  
evidencia en el estudio de alternativas para el manejo de empaques y envases  
publicado por la Universidad de los Andes de donde se puede destacar  datos que 
defienden esta práctica; algunos ejemplo son el ahorro energético del 50% en el 
reciclaje de papel comparada con  la producción convencional, la equivalencia de 
una tonelada de papel con la conservación de 20 árboles, el ahorro de energía de 
extracción que se ostenta al reciclar los metales, o el ahorro de hasta 12 mega 
joules de combustible fósil al reciclar 1 kilo de polietileno de alta densidad1  
La importancia del reciclaje radica en que proporciona una solución para  mitigar el 
impacto que actualmente genera las sociedades, en algún tiempo se consideró 
erróneamente que los recursos extraídos eran ilimitados, este factor sumado a la 
dinámica de consumo que se dio en el siglo XX, incremento la producción en las 
empresas, aumentando los desechos generados y  enfocando la disposición final 
de estos en instalaciones que no contemplaban la reutilización de materiales, las  
grandes acumulación de desechos se traduce en unos pocos años en   
consecuencias ambientales que afectan negativamente en el entorno2.  
Actualmente a nivel mundial la preocupación por un mundo sostenible aumenta, y 
resultado de ello en los últimos años 193 estados miembros de las Naciones 
Unidas, el sector privado, la academia y sociedad civil se unieron en lo que se 
conoció como la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, y gracias a sus 17 
objetivos de Desarrollo sostenible y sus 169 metas trabajan conjuntamente por 
una visión que mejore económicamente, socialmente  y ambientalmente, la vida 
de la población a nivel mundial, el 12avo objetivo está relacionado con el consumo 
y producción sostenible;   que se traduce en mayor producción con menos 
recursos generando actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización3  
En Colombia, con motivo de su interés de pertenecer a los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE- se ha 
propuesto, para 2018, una meta de reciclaje del 20%, objetivo que está siendo 
gestionado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible para residuos 
                                            
1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Estudio de Alternativas para Dar un manejo adecuado a la utilización de 
Empaques y Envases. Colombia, DAMA - PNUD,2011. p. 15. 
2 SUPERÍNTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Informe nacional de aprovechamiento, 
Colombia 2016, Septiembre 2017. p. 11. 
3  NACIONES UNIDAS. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América 




como papel, cartón, vidrio, metales y plásticos4. En la actualidad Colombia 
aprovecha en mayor porcentaje el vidrio, seguidos del papel, cartón y plástico que 
incremente cada año5, en el país la tasa de reciclaje en relación material reciclado 
sobre total de residuos es de 8.7% para el año 20166,  brecha de  11.3% que debe 
ser superado en 2 años; para este logro, evidentemente, se requiere la 
colaboración de todas las personas y organizaciones del país. Es fundamental que 
la Universidad Católica de Colombia ayude en este gran propósito. 
El objetivo de la propuesta es definir una estrategia que fortalezca el reciclaje en la 
Universidad Católica de Colombia. Para cumplir con este propósito, en primer 
lugar, se hará un análisis de las estrategias de reciclaje, externas, y también al 
interior de la Universidad Católica de Colombia. En segundo lugar, se definirán las 
acciones requeridas para fortalecer el reciclaje en la Universidad Católica de 
Colombia. Finalmente, se propondrá una herramienta tecnológica que permita 
apoyar el proceso de reciclaje en la Universidad Católica de Colombia. 
El documento  es la definición de una estrategia para fortalecer el reciclaje en la 
universidad católica de Colombia y está organizado de la siguiente manera, en la 
primera parte se encuentran los antecedentes, planteamiento del problema y los 
objetivos. Posteriormente, se encuentran la justificación, delimitación, marco de 
referencia, la metodología, y el diseño metodológico utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos. Finalmente se muestran el desarrollo del proyecto 
con el detalle de alcance de los objetivos, conclusiones, recomendaciones y 








                                            
4 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Meta de reciclaje. [En línea]. Bogotá: 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. [Citado el 28 de marzo, 2018]. Disponible en 
Internet: <http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2291-a-2018-colombia-tendra-una-tasa-de-
reciclaje-del-20> 
5 CORREDOR, Martha.  El sector Reciclaje en Bogotá y su región: Oportunidades para los Negocios 
Inclusivos. FUNDES,  2010. p.15. 









La discusión acerca de la importancia ambiental  inicia en los congresos 
internacionales que tiene como resultado una serie de acuerdos que permiten a 
los diferentes países enfocar sus acciones, objetivos y normas a un mismo 
horizonte; el primero de ellos se realizó en 1972, la conferencia sobre Medio 
Ambiente humano en su primera proclama afirma que “La protección y 
mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que 
afecta el bienestar de los pueblos”7 resaltando ya desde la fecha la importancia del 
concepto medio ambiente, año tras año las necesidades de cuidar el medio 
ambiente se hicieron más importantes paran la sociedad, que empezaba a darle 
importancia a este aspecto; pasado un tiempo la Asamblea General de las 
naciones Unidas crea la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 
19838.  
 
Como resultado la Comisión publica 4 años después el Informe Brundtland 
Nuestro Futuro Común; el cual estaba dividido en tres partes; Preocupaciones 
comunes, capitulo que hablaba de los nuevos enfoques del medio ambiente, una 
proyección que debía darse hacia el desarrollo duradero y el papel que jugaban 
las diferentes economías como agente que debía potencializar el desarrollo.  La 
segunda parte llamada Tareas Comunes, con aspectos que debían ser trabajados 
desde las sociedades, población, seguridad alimentaria, especies y ecosistemas, 
energía, industrial y el desafío urbano.  Para cerrar el informe destacaba los 
Esfuerzos comunes, que no eran más que acciones para administrar espacios que 
garantizaran la paz, seguridad, desarrollo y conservación del medio ambiente. 9 
 
Este informe fue la primera alarma que convoco a la cumbre en Rio de Janeiro en 
1992, conocida como la Cumbre de la Tierra  en donde se plantearon  principios y 
compromisos  a cumplir durante los siguientes 10 años; en esta cumbre es donde 
se inicial la divulgación del Desarrollo Sostenible. 10 Para el año 2002 se realizó la 
cumbre de Johannesburgo, en el mas de 100 líderes de diferentes países 
revisaron los avances de los compromisos adquiridos, es de subrayar que ese año 
en el caso de Colombia se resaltó el manejo de tecnología en el manejo integrado 
                                            
7 NACIONES UNIDAS. Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. [en línea]. Adopción 
Conferencia de las naciones Unidas sobre el medio ambiente 16 de junio de 1972 [citado 17 de abril, 2018]. 
Disponible en Internet : < http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf> 
8 GOBIERNO DE JALISCO. Información Ambiental especifica  Declaración de Rio de Janeiro. [en línea]. 
México. [citado 17 de abril, 2018]. Disponible en Internet : < 
http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/TratadosInt/DeclaraRio_92.htm> 
9 NACIONES UNIDAS. Informe comisión Brundtland “Nuestro Futuro Común”. Asamblea Genera.  1987 p.416 




del reciclaje11 y como ejemplo de destacaron la Bolsa  Nacional de Residuos y 
Subproductos Industriales   - BORSI – unan plataforma en internet que ayuda en 
el intercambio de residuos para que sean reutilizados, reciclados y devueltos a un 
proceso productivo.12 
 
Trece años después a nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas –
ONU- en el año 2015 estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde 
193 líderes mundiales se comprometieron a trabajar en pro de desarrollarlos; 
objetivos que están enfocados entre otros aspectos a la protección del medio 
ambiente, y del cual se  resalta el “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” y  “Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles”13.  
 
En cuanto a estrategias de reciclaje se observan diferentes investigaciones 
teóricas o prácticas que se realizaron en los últimos años, a continuación, se 
describen cronológicamente algunas características de ellas:  
En el año 2011 una revisión teórica de educación ambiental realizada por la 
Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, deja el debate abierto en cuanto a 
la conciencia colectiva y discute acerca de la importancia de estudiar documentos 
de corte legal en la Educación Superior a fin de que se implemente una estrategia 
que permita crear conciencia social en su comunidad14, el mismo año resaltando el 
papel de las tecnologías en el diseño e implementación de estrategias, Küh  
considera que la tecnología es fundamental en el proceso y  las define como un 
recurso que  afecta el medio en el que se desarrolle, generando una ventaja 
competitiva frente a otros escenarios.15 
Un año después la Universidad de Costa Rica, Sede de Guanacaste ejecuta  una 
estrategia didáctica con un grupo de estudiantes de primer año denominado “El 
aula empresarial”, que consistió en dividir los grupos en empresas industriales y 
comerciales; los estudiantes asumieron un Rol dentro de la organización y 
aplicaban los conocimientos de la clase  en sus organizaciones, los resultados 
                                            
11 NACIONES UNIDAS. Cumbre de Johannesburgo 2002 Reseña de Colombia. 2002. p.131. 
12 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Nace bolsa para comprar y vender residuos y subproductos 
industriales [en línea]. Colombia. [citado 17 de abril, 2018]. Disponible en Internet : < 
https://www.rds.org.co/es/resultado-busqueda/nace-bolsa-para-comprar-y-vender-residuos-y-subproductos-
industriales> 
13 NACIONES UNIDAS. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América 
Latina y el Caribe. Op. cit, p.50. 
14 SUÁREZ, Mirvia. Estrategia para el trabajo con la Educación Ambiental en la Escuela Latinoamericana. 
Cuba: Escuela Latinoamericana de Medicina, 2011. p. 76-78. 
15 KÜHL, Marcos y KÜHL, Carlos. Tecnologia nos estudos da estratégia. Brasil: Revista de Administração da 




resaltan mayor participación de los estudiantes y un crecimiento en la  cultura de 
Aprender - Aprender.16 
Otras de las estrategias están relacionados con  programas utilizados para 
conocer el cliente y fidelizarlo, diseñando un diagrama de influencia en el que se 
relacionan variables que tienen en cuenta el público objetivo, los canales de 
comunicación y las recompensas; estos programas son conocidos como 
programas de fidelización y de igual forma se apoyan en herramientas 
tecnológicas para desarrollar simulaciones que permita proyectar un 
comportamiento.17 
Así mismo las estrategias lúdicas realizadas el año pasado en Rio de Janeiro, 
evidenciada en dos artículos: 
El primero  llamado “Pedagogía ambiental y didáctica ambiental: tendencias en la 
educación superior” en donde se define el proceso de las universidad como un 
actor que  apoya la toma de conciencia en sus participantes, generando espacios 
que motivan la enseñanza con base a la experiencia o con  la ejecución de 
actividades que no necesariamente se deben ligar al aprendizaje – evaluación.18  
El segundo titulado “Revitalização da Bacia do Ribeirão do Izidora: educação 
ambiental como estratégia” con la ejecución de este proyectos buscó crear 
conciencia ambiental alrededor de la Cuenca del Ribeirão do Izidora, llegando a la 
comunidad en 13 colegios Municipales y orientándolos en la gestión de residuos 
sólidos de forma igualmente práctica.19 
Ahora bien la universidad Católica de Colombia no cuenta con una estrategia 
explicita de reciclaje. Se observan espacios para reciclar, pero no hay una 
promoción del tema, ni se observan acciones sistemáticas para el reciclaje por 
parte de la comunidad Universitaria. Actualmente, en cuanto a difusión la 
universidad a través de su página web publica información referente a los 
problemas ambientales e importancia del reciclaje, además de la ubicación de los 
puntos ecológicos. No obstante es una información muy general y en la cual no se 
encuentran mayores motivadores a la acción. 20  Otro punto es el tipo de residuos 
generados por la Universidad  Católica de Colombia ya que al ser una institución 
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17 PEÑA ESCOBAR, Stefania; RAMÍREZ REYES, Gloria y OSORIO GÓMEZ, Juan.  Evaluación de una 
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18 GÁLVEZ, Julio. Pedagogia ambiental e didática ambiental: tendências no ensino superior. Brasil: Brasileira 
de Educação. 2017. p.21 
19SANTOS SERPA, Siquiera y  OCHORA CRUZ, Daniela.  Revitalização da Bacia do Ribeirão do Izidora: 
educação ambiental como estratégia. Brasil: Saúde em Debate. 2017. p.13. 
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educativa sus residuos son de  tipo institucionales, para los que Choles destaca 
que son altamente aprovechables con altos contenidos de papel principalmente21, 
lo que se convierte en una oportunidad para el proyecto.  
1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Descripción del Problema.   
1.2.1  Descripción del Problema En el panorama ambiental actual de la situación 
mundial, nacional y distrital,  describe el deterioro de la capa de ozono, la 
contaminación de agua y suelo, y la lluvia acida como las respuestas  a las 
actividades humanas que crecen exponencialmente22, tal como lo ha hecho su 
poblacional en los últimos 400 años23 y que están desencadenando un 
desequilibrio ecológico que difícilmente se podrá recuperar.  
El crecimiento de la población exige un crecimiento de productos para satisfacer 
sus necesidades, lo que a su vez según el Banco Mundial en el reciente informe 
“What a waste”  genera en promedio 1.3 billones de toneladas de desechos en 
cada ciudad del mundo y que se cree se duplicaran para el año 2025; la industria 
del reciclaje para países de medianos ingresos como lo es Colombia se 
caracteriza por la informalidad en su estructura y su recolección no se extiende a  
la totalidad de habitantes24, un ineficiente servicio que no garantiza el manejo de la 
mitad de los residuos sólidos producidos diariamente, pero aun así se tiene claro 
que  el reciclaje es un método eficiente, al impedir el vertimiento de desechos y 
aumentar la eficiencia en la producción es decir reduce la cantidad de desecho y 
mitiga el agotamiento de los recursos no renovables.25 
En lo local, Colombia aumento su población en los últimos 30 años en un estimado 
de 20 millones de personas dado que en 1985 tenía una población de 30 millones 
de personas, para el 2018 se cuenta con una población total de 50 millones de 
personas26, el aumento de población implica un mayor consumo y por tanto un 
número mayor de residuos, según el plan de gestión integral de residuos sólidos 
de Bogotá 2016- 2027 la generación per cápita de residuos en el distrito Capital 
para el año 2015 es de 0,80 Kg/hab-dia27 en otras palabras Colombia produce 40 
millones de kilogramos de basura en un día.  
                                            
21 CHOLES, Vanessa. Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colegios sostenibles: Modelos y tendencias. 
Pontificia Universidad Javeriana. 2013. p.146.  
22 Ibíd., p.87 
23 KALIMO, Esko. El crecimiento de la población mundial. México: Comercio Exterior, 1984. p.15. 
24 THE WORLD BANK. What a waste: A Global Review of Solid Waste Management. Washington: Urban 
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25 CHARLENE J. Nielsen. Recycling: Processes, costs and benefits.  New York. Nova science publishers, inc... 
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26 DANE. Reloj de Población. [en línea]. Op. Cit. 





Los desechos generados en Colombia ascienden a las 12 millones de toneladas al 
año  de los cuales tan solo el 17% es reciclado, acabando con la vida útil de los 
rellenos sanitarios antes de lo proyectado, al día de hoy ya existen varias alarmas 
encendidas en cuanto al uso de los rellenos en Colombia, un ejemplo claro es el 
relleno de Doña Juana en Bogotá, en donde solo se recicla el 14 % de sus 
residuos.  Se estima que si no se toman medidas que mejoren estas cifras para el 
año 2030 la emergencia sanitaria en el País es inevitable.28 
Lamentablemente estos porcentajes tan bajos de reciclaje  obedecen a una cultura 
que no ha asumido una postura crítica frente a la realidad ambiental del mundo; y 
es allí donde se ve el papel de las universidades como un actor capaz de generar 
respuestas favorables a la comunidad, con la formulación de estrategias que 
promuevan un cambio cultural.29  La Universidad Católica de Colombia en su 
fundamento de persona debe ser partícipe de este cambio, proponiendo 
estrategias que apoyen el incremento de las cifras de las acciones orientadas a 
proteger el medioambiente. 
La Universidad Católica de Colombia actualmente cuenta con una población total 
de 11.701 estudiantes matriculadas, 739 personal docente30 más el personal 
docente, sumando un aproximado de 12.500 personas, teniendo en cuenta esta 
población y el índice de  generación per cápita de residuos en el Distrito Capital 
mencionado anteriormente; la universidad católica podría producir, al día, hasta 
10.000 kg de basura; no obstante no se tiene estrategias sistemáticas para el 
reciclaje, tampoco son ampliamente difundidas y conocidas por la comunidad 
académica y administrativa. 
Adicionalmente su plan de regularización y manejo tiene previsto ampliar la 
infraestructura física de la Universidad. Esto supone un aumento de los espacios 
para actividades académicas y por ende un mayor número de personas en la 
Universidad, en la actualidad, la Universidad tiene construidos 62.867 m2 31y el 
plan indica que esta cifra va a crecer.  A mayor cantidad de personas, mayor 
cantidad de residuos, los cuales requieren de una gestión adecuada. 
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DINERO. [Citado el 22 de marzo, 2018]. Disponible en Internet: <http://www.dinero.com/edicion-
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Colombia. Op. cit, p.87. 
30 UNIVERSDIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. Universidad en cifras. [en línea]. Bogotá: NUESTRA 
UNIVERSIDAD. [citado 29 de marzo, 2018]. Disponible en Internet : 
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1.2.2     Formulación del Problema.  
 
La pregunta de investigación que sustenta la elaboración del presente proyecto es 
¿Cómo se puede fortalecer el reciclaje en la Universidad Católica de Colombia? 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1   Objetivo General. 
 
Definir una estrategia que permita fortalecer el reciclaje en la Universidad Católica 
de Colombia. 
1.3.2   Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar el estado actual de estrategias para reciclar en la Universidad 
Católica de Colombia.  
 Proponer una estrategia que permita fortalecer el reciclaje en la comunidad de 
la Universidad Católica de Colombia. 
 Aplicar una herramienta tecnológica que permita apoyar el reciclaje en la 
Universidad Católica de Colombia. 
1.4   JUSTIFICACIÓN 
 
El mundo actual vive una crisis ambiental; se evidencia cada día en los paulatinos 
cambios climáticos, las especies que se extinguen, la escasez creciente de los 
alimentos y la falta de agua potable en algunas regiones del mundo. Problemas 
que sin lugar a dudas amenazan con la supervivencia de los seres vivos.32  
Algunas de las prácticas más utilizadas en las organizaciones son las relacionadas 
con ahorro de energía, gestión de contaminación y residuos sólidos, y son 
precisamente por ser las más aceptadas que se recomienda iniciar por ellas33; 
para poder escalar gradualmente en el camino de las buenas prácticas. 
En la actualidad es imperativo tomar medidas que permitan mitigar los impactos 
actuales, y diseñar una estrategia que permita que la comunidad de la Universidad 
Católica de Colombia fortalecer el reciclaje servirá como referencia para que otras 
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grupos sociales se motiven en su implementación, una la comunidad y aporte a la 
reducción de residuos sólidos no aprovechados.  
Además de contribuir positivamente al cuidado del medio ambiente, los 
lineamientos para la acreditación de Instituciones de Educación Superior – IES – 
en Colombia, del Consejo Nacional de Acreditación- CNA-, en uno de los aspectos 
a evaluar determina que la IES debe tener políticas institucionales comprometidas 
con el medio ambiente34. Por tanto este tipo de estrategias ayudar a cumplir con 
uno de los aspectos a evaluar de la acreditación Institucional, proceso en el cual 
está actualmente la Universidad Católica. 
Para llegar a ello, es necesario diagnosticar la perspectiva actual de la comunidad 
educativa, observar el comportamiento de externos frente a estrategias del mismo 
tipo en sus entornos y proponer una que se adapte a la Universidad Católica de 
Colombia. Influenciando positivamente a estudiantes, administrativos y docentes 
de la Universidad Católica de Colombia; siendo este uno de las más importantes 
dimensiones en el diseño de estrategias ambientales, ya que a partir de la 
motivación de personas se logran beneficios internos en la organización con 
factores como eficiencia económica, productividad, reducción de gastos, que a 
largo plazo se traduce en una filosofía organizacional.  
1.5   DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  El proyecto se ejecutará en la ciudad de Bogotá en la Universidad 
Católica de Colombia. 
1.5.2 Tiempo.  El tiempo de ejecución de este proyecto con base a la planificación 
realizada por la Universidad Católica de Colombia inicia el 21 de agosto con la 
entrega del anteproyecto y termina el 25 de noviembre de 2018 con la 
socialización de proyectos de grado. 
1.5.3 Contenido.  El contenido del proyecto consiste en diagnosticar el estado 
actual de estrategias para reciclar en la Universidad Católica de Colombia, 
posteriormente se propone nueva que integre una  herramienta tecnológica a 
modo de prototipo.  
1.5.4 Alcance.  Esta propuesta va dirigida a la Universidad Católica de Colombia 
Ubicada en la ciudad de   Bogotá. La investigación comienza con el diagnostico 
interno y externo, y termina con la propuesta de estrategias de reciclaje desde las 
dimensiones tecnológica organizacional y humana.   
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1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
En este capítulo se muestran el marco referencial para el diseño de una estrategia 
que fortaleza el reciclaje en la universidad, a su vez se divide en marco teórico en 
donde se describe algunas corrientes ambientales, el marco conceptual y el marco 
legal de Colombia principalmente. 
1.6.1   Marco Teórico. Las concepciones teóricas de diferentes corrientes se 
enfocan e influyen de forma diferente en los entornos, Quintero para su 
clasificación las dividen en 4 posiciones denominadas eficiencia económica, 
preservacioncita,  conservacionista y  desarrollo sustentable35  descritas a 
continuación:  
1.6.1.1 La eficiencia económica. o economía ambiental,  en esta corriente 
Quintero afirma que priman los resultados Costo - Beneficio,  regulando la 
explotación de los recursos en otras palabras  prima el utilitarismo, en su 
desarrollo se asignaban los recursos no renovables de acuerdo al beneficio 
económico directo que represente.36 
1.6.1.2 Los preservacioncita. también conocida como ecología profunda, en el 
Quintero la define como la corriente que defiende la idea de que los recursos 
naturales no son propiedad de las personas por lo tanto no debe ser usados, esta 
corriente busca reducir la brecha rota con la producción natural y el mejoramiento 
de los ecosistemas pero limita la producción ya que no es industrializable; uno de 
sus principios de mayor relevancia es el principio de compensación, que aunque 
no puede remediar completamente el impacto humano recompensaría de alguna 
forma el orden.37 
1.6.1.3 Los conservacionistas. También llamada crecimiento cero, ya que 
considera los recursos como un problema y una preocupación; y prefieren 
sacrificar el crecimiento. En esta corriente Quintero destaca el papel de la mujer, 
evidenciado en las diferentes escuelas dentro de la corriente; la primera es la eco 
feminista es un posición extrema de relación mujer – naturaleza como 
construcción social; la segunda es el Ambientalismo feminista que incorpora el 
género en la producción agrícola eficiente, esta y otras escuelas fuero la base 
para la ecología política feminista.38 
1.6.1.4 El desarrollo sostenible. Aunque esta corriente ve problemas y 
restricciones en los recursos no se limita para el crecimiento, Buscan un equilibrio 
para en la relación impacto – compensación. La Comisión Mundial del Medio 
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Ambiente y Desarrollo asegura que “El desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” es el apropiado para ejecutar, 
pero el concepto resulta ser mucho más complejo ya que implica que equidad, 
modernización, empleo, mejora en la calidad de vida y muchos aspectos más que 
se es tan siendo estudiadas por los gobiernos en la actualidad. El gran reto para 
ejecutar esta en la relación pobreza ambiente que dificulta las buenas prácticas al 
tener tanta desigualdad en los bienes distribuidos modificaría el estilo de vida de 
las sociedades actuales.39 
Esta concepción es la más aceptada en las diferentes organizaciones, y exige una 
combinación entre tres dimensiones la económica, la social y la ambiental40; la 
dimensión económica esta encaminadas a garantizar la rentabilidad de las 
organizaciones, la dimensión social busca la retribución social y la dimensión 
ambiental  disminuye el impacto que genera su proceso y producto al entorno.  
Las  estrategias que actualmente promueven la sociedad impulsan  las 3 
dimensiones paralelamente, algunas de las buenas prácticas en Universidades 
son: 
1.6.1.4.1 Ahorro de recursos.  Esta estrategia se enfoca en la dimensión 
económica, permite a las Universidades ser eficientes en sus procesos y apoyan 
la dimensión ambiental; algunos programas que se crean alrededor son: Ahorro de 
agua, ahorro de energía; reducción de necesidades de material.41  
1.6.1.4.2 Gestión de residuos generados.  Es una de las principales estrategias 
aplicada en las Universidades, iniciado con la reducción  y propiciando un buen 
ambiente para el reciclaje, ya que existe un sin número de problemas generados 
tales como la logística, la limpieza del material y los tratamientos.42 A raíz de ello  
se crear un programa especializado para el reciclaje de residuos sólidos 
asegurando residuos peligrosos, electrónicos, limpieza de  desechos entre otros.43  
1.6.1.4.3 Sostenibilidad en la compra de bienes y servicios.  Es una política 
organizacional que busca asegurar una cadena de valor de productos 
ambientales.44 
1.6.1.4.4 Mediciones de la Huella ambiental.  Es la cantidad de emisiones de 
dióxido de carbono causado directa e indirectamente en los productos y en la 
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cadena de valor45; es allí donde las universidades analizan la huella ambiental 
generada en sus procesos aunque su fin sea la prestación de un servicio.   
1.6.1.4.5  Limpieza verde.  La universidad de Ohio incluye en su programa Green 
Cleaning estrategias como la compra de productos de limpieza que cumplan 
requisitos de sostenibilidad, compra de equipos que por ejemplo ahorre agua en 
procesos de lavado y la capacitación constante a su personal de mantenimiento y 
limpieza46.   
1.6.2   Marco Conceptual. A continuación se describen los principales conceptos 
asociados al reciclaje. 
1.6.2.1   Residuos sólidos. Aunque el concepto  evoluciono durante los últimos 
años la más aceptada en la actualidad define los  residuos Sólidos como  los 
materiales de un proceso, industrial o domiciliario que ya fueron usados en un 
proceso mercantil.47 Para la claridad del concepto es importante diferenciar dos 
términos claves: Desecho y Residuo.  
El desecho es “Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil 
de algo.”48 Y el residuo es el “Material que queda como inservible después de 
haber realizado un trabajo u operación”49 aunque la diferencia está dada a la 
optimización del mismo, la normatividad Colombiana en el decreto 4741 de 2005 
unifica los términos; dándole a entender a la sociedad que el residuo o desecho es 
aquel que no se puede usar nuevamente porque su propiedades no lo permite.  
En cuanto a la  clasificación de los residuos sólidos la normatividad Colombiana se 
basa en las propiedades físicas y químicas  (Ver figura  1), para diferenciarlas y 
dictar el lineamiento en su destinación final.   
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Figura 1 Clasificación de los residuos Solidos 
 
Fuente: Adaptado de  Ratings & Analytics for impact Investing 
1.6.2.2   Residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que  causan 
un riesgo o daño a la salud humana o al medio ambiente; se diferencian de los 
otros residuos al  tener una o más de las siguientes características50: Corrosivos, 
que pueden causar lesiones graves a los tejidos vivos; Reactivos, sustancias 
química que reacciona con otra; Explosivos, caracterizados por  desprender gases 
a  una temperatura velocidad  o presión determinada; Tóxicos, sustancias que 
pueden se nocivas para la salud humana hasta podrían causar la muerte; 
Inflamables, sustancias que se encienden con facilidad; Infecciosos, aquellas 
sustancias que tiene agentes patógenos que pueden causar enfermedades; o  
Radiactivo, cuya actividad por unidad de  masa es superior a 70 kBg/kg. 
Conjuntamente  los empaques y embalajes que  estuvieron en contacto con estos 
desechos son considerados también un residuo peligroso.51 
1.6.2.3   Residuos no peligrosos. En este grupo entran todos los residuos que no 
atentan contra la integridad del medio ambiente y la salud humana, en ellos se 
incluye los residuos biodegradables, reciclables y ordinarios. 52 
Los residuos biodegradables son aquellos que se descomponen fácilmente 
pueden ser de naturaleza natural o química un ejemplo son las frutas, vegetales o 
platos hechos de fibras vegetales; los residuos reciclables, caracterizados por ser 
de difícil descomposición y lo más importante que pueden ser utilizados 
posteriormente como materia prima en los procesos productivos por ejemplos el 
plástico, las hojas o el vidrio; y los residuos ordinarios o inertes no se 
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descomponen fácilmente y no pueden ser usados como materia prima ente ellos 
se encuentran las colillas de cigarrillo o el papel higiénico. 53 
1.6.2.4   Residuos orgánicos e inorgánicos. Otra clasificación para los residuos 
está dada por el tiempo de descomposición, aquellos que su estructura tiene 
carbono, nitrógeno, oxigeno o hidrogeno son llamados residuos orgánicos y se 
descomponen  naturalmente más rápido. Los residuos inorgánicos se 
descomponen naturalmente más lento y su estructura  química es más compleja54    
1.6.2.5   Gestión integral de residuos Sólidos. Está relacionada con todas las 
operaciones y disposiciones que busquen dar el mejor destino ambiental a los 
residuos, teniendo en cuenta las características de los mismos, costos, 
aprovechamiento.55 Las operaciones están distribuidas en seis fases, que inicia 
con la generación de residuos, seguido de la manipulación que se le den a los 
mismos y el correcto almacenaje para que no se contaminen con otros, el tercer 
paso es la recolección de los residuos almacenados para compilarlos en bloques 
más grandes, continuando con la separación para el procesamiento y la 
transformación, en quinto paso se encuentra la transferencia y transporte es decir 
que los antes residuos se convirtieron en materia prima y ahora se dirigen a ser 
usados nuevamente para finalizar la operación con la evacuación que se refiere al 
nuevo uso dado a los que antes fueron residuos y ahora son materia prima.56   
1.6.2.6   Las 4 R en el manejo de residuos Sólidos. Las 4 R son una propuesta 
de buenas prácticas que buscan dar una metodología práctica y de fácil 
recordación para el manejo de los desechos; la estrategia es seguir el orden de las 
R como se observa (ver figura 2) para una mayor eficiencia en la gestión de los 
mismos57.  
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Figura 2 Las 4 R en el manejo de Residuos solidos 
 
Fuente: Adaptado de  RB HEALTH. HYGIENE. HOME 
1.6.2.6.1   Reducir. Está encaminado en evitar la generación innecesaria de 
residuos; con estrategias  como: elegir productos con menos embalajes; evitando 
productos que solo se usen una vez y luego sean desechados, por ejemplo el 
aluminio o las bandejas de plástico o apoyando el uso de bolsas de tela que 
actualmente está reglamentado por la normatividad colombiana.58 
1.6.2.6.2   Reutilizar.  Busca la prolongación y adecuación de la vida útil de los 
residuos, sin usar procesos de transformación59; con acciones como la utilización 
del papel en las dos caras,  aprovechan al 100% la utilidad que le puede proveer 
un producto antes de desechar.60 
1.6.2.6.3   Reemplazar.  El uso del vidrio sustituyendo el plástico es la aplicación 
más común del reemplazar, se busca usar productos de larga duración en donde 
normalmente se usa productos desechables. 61 
 
1.6.2.6.4   Reciclar. El reciclaje está encaminado al uso de los residuos para la 
obtención de otro producto, reintroduciendo los materiales a un nuevo ciclo, 
disminuyendo costos de materias primas y tasas de residuos que se dirigen a 
disposición final.62 Para la ejecución del reciclaje se deben efectuar varias etapas 
que se ejecutan en  procesos con tecnologías limpias, iniciando con la separación 
adecuada de los residuos reciclables  y acopio del mismo, reutilización de los 
                                            
58 GONZALEZ. B. Plan de manejo de residuos Sólidos: Reserva Biológica Bosque Nuboso Monte verde. 
Costa Rica: Bandera azul.  p.104 
59 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de 
Aburrá Op. cit, p.5 
60 GONZALEZ. B. Plan de manejo de residuos Sólidos: Reserva Biológica Bosque Nuboso Monte verde. Op. 
cit., p.13. 
61 Ibíd., p.13. 
62 Ibíd., p.13. 




desechos que en ocasiones se puede dar en la misma organización o se debe 
llevar a terceros, transformación y comercialización final de los productos.63 
1.6.2.7   Disposición final.   Los residuos no aprovechados se deben llevar a un 
lugar diseñado para reducir la contaminación y los riesgos de salud humana y el 
medio ambiente,64 algunos sistemas y prácticas de disposiciones son:  
1.6.2.7.1   Planta de Manejo Integral. Es un sistema integral que contempla todas 
las fases del uso del reciclaje desde la clasificación, recolección, transporte, 
aprovechamiento, utilización y disposición final, el riesgo inminente está dado por 
la focalización y concentración de gases, vectores y patógenos que se presentan 
al tener todos los desechos concentrados. 65   
1.6.2.7.2   Relleno Sanitario. Es un lugar físico seleccionado para la disposición 
final de residuos sólidos, se consiste en la confinación y aislando los residuos en 
un terreno, y gestionando los gases, lixiviados y la cobertura final  y es 
precisamente los gases el mayor riesgo presente en los rellenos, son costosos y 
generan conflictos sociales en el lugar que se encuentre ubicado.66  
1.6.2.7.3   Relleno o celda de seguridad. En este lugar se dispone únicamente 
los residuos peligrosos los riesgos están relacionados con el foco patógeno que se 
concentra al ser de tipo peligroso.67 
1.6.2.7.4   Celda de contingencia. Es un espacio similar a los rellenos sanitarios, 
de menor tamaño u con las exigencias obligatorias para las tuberías e gases, 
impermeabilización de la superficie y plan de clausura sus desventajas están 
relacionadas con los altos costos y los conflictos sociales alrededor de él.68  
1.6.2.7.5   Celda transitoria. En tamaño es parecida a una celda de contingencia 
pero sin las exigencias de tuberías e impermeabilización, suelen tener agentes 
contaminantes, malos olores y contaminar el aire, agua y suelo.69 
1.6.2.7.6   Botadero a cielo abierto.  Es un sitio destinado para disposición sin 
criterio técnico, es presentado en lugares con ausencia de conocimiento deterioran 
                                            
63 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de 
Aburrá Op. cit, p.5 
64 Ibíd., p.4. 
65 ACOSTA, Edwin. Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Op. 
cit, p.39. 
66 ACOSTA, Edwin. Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Op. 
cit, p.39. 
67 Ibíd., p.39. 
68 Ibíd., p.39. 




el entorno paisajístico y contaminan el aire agua y suelo por gases y lixiviados que 
no son gestionados.70 
1.6.2.7.7   Quema a cielo abierto. Consiste en la quema de los residuos a gran 
escala, resulta económico por la velocidad del proceso, la gran ventaja esta con la 
emisión de contaminantes en la atmosfera, y el aumento de riesgos de 
incendios.71 
1.6.3   Marco Legal. A nivel internacional la ONU, por  medio de cuatro órganos 
principales es la encargada del desarrollo de políticas ambientales; los cuales son: 
el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, la comisión sobre el 
desarrollo sostenible, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio 
climático y el foro de las naciones unidas sobre los bosques72. 
El foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible se constituyó 
oficialmente en el 2012, la conferencia de desarrollo sostenible en Rio, es el 
encargado de convocar a sesiones anuales a reuniones al Consejo económico y 
social y cada cuatro años a los jefes de estado; por otro lado la comisión sobre el 
desarrollo sostenible es adicional a la reuniones anuales es el encargado de 
preparas conferencias en los temas ambientales; el tercer órgano es el Grupo 
intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático este es el encargado 
de examinar la investigación científica y formular políticas  del cual se basan los 
países para la creación de su normativa. Y finalmente el Foro de las naciones 
unidas sobre el bosque el cual tiene el compromiso  de Fortalecer el compromiso 
político en la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques 
de todo tipo  desde el 2000 en la resolución 2000/3573. 
En cuanto al marco legal en Colombia relacionado con la gestión integral de 
residuos se relaciona (ver Tabla 1) Con los principales estatutos.   
En Colombia recientemente se observan reestructuraciones en el gobierno: 
Inicialmente se intenta formalizar el reciclaje por medio del Decreto 596 de 2016 
Por el cual se modifica y adiciona el Decretó 1077 de 2015 en lo relativo con el 
esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y 
régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan 
otras disposiciones. En el  Decreto 1682 de 2017 Por el cual se modifica la 
estructura del ministerio de Ambiente y Desarrollo. En Bogotá se actualiza el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el periodo del 2016 al 2027. 
 
                                            
70 Ibíd., p.39. 
71 Ibíd., p.40. 
72 DAG HAMMARKSJOLD BIBLIOTECA Documentación de la ONU: Medio Ambiente. [en línea]. ONU [citado 





Tabla 1 Marco Legal 
 





1.7   METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de investigación.  La investigación es de enfoque cuantitativo ya que 
se caracteriza por medir un fenómeno apoyado en estadística  y su proceso inicia 
con una idea que permite  genera el planteamiento del problema cuyo objetivo es 
adaptar una estrategia en pro del reciclaje en la  Universidad Católica de 
Colombia, conviene subrayar que para  Hernández Sampieri los reportes de tipo 
descriptivos permiten especificar las propiedades  de una comunidad usando 
conceptos que intervengan en la investigación74.  
En vista de estos dos hechos, se clasifica la investigación a desarrollar como de 
tipo descriptivo que son aquellas que “definen y describe un evento, fenómeno, 
hecho, programa, proceso, caso” 75 también se utilizara investigación aplicada ya 
que se utilizan los conocimientos adquiridos en la carrera para resolver una 
problemática.  
Una de las mayores ventajas es que gracias a ello se tendrá la capacidad de 
identificar conceptos claves con la ayuda de ejemplos aplicados que sirven como 
punto de referencia76 para desarrollar la estrategia. A su vez para determinar las 
muestras que serán usadas se utilizara el muestreo no probabilístico o dirigido por 
juicio, dando independencia al criterio del investigador para la toma de 
decisiones77 sin tener que basarse en fórmulas de probabilidad (ver figura 3)78 
Figura 3 Metodología del trabajo de investigación 
 
Fuente: Autor 
                                            
74 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la 
investigación. Mc Graw Hill Education. México.  2014. p.634. 
75 Ibíd., p.66. 
76 Ibíd., p.66. 
77 Ibíd., p.191. 
78 Ibíd., p.176. 
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Dividiéndose en tres partes fundamentales, así; observación y diagnostico; diseño 
de estrategia y condición final.   
Con respecto al primer punto se observará el estado actual de las estrategias 
utilizadas por la Universidad Católica de Colombia tomando la información de 
miembros que pertenecen a ella. 
Adicionalmente se diagnosticarán los conceptos aplicados en otras entidades que 
podrán ser referencia para el diseño de la estrategia, en este segundo paso se 
tomara la información recolectada para la identificación de conceptos aplicables y 
la elección tecnológica que mejor se adapte a ella, la suma de esta información 
será consolidad en un documento final para su revisión y divulgación.   
 1.7.2 Fuentes de Información. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron 
fuentes primarias y secundarias.  
Las fuentes primarias consisten en una encuesta que se aplicó a miembros de la 
comunidad universitaria; para la cual en el caso de  Profesores y administrativos  
se utilizó la técnica muestreo no probabilístico por juicio. Y para el caso de 
estudiantes se utilizó la técnica de muestreo probabilístico.  
Las fuentes secundarias a utilizar para el desarrollo del trabajo son: Internet, 
periódicos, documentos sectoriales, revistas, y libros. 
1.8   DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diseño metodológico del proyecto se describe (ver Tabla 2) a continuación.  
Tabla 2 Diseño metodológico del Proyecto 
OBJETIVOS MÉTODO Y HERRAMIENTAS 
Diagnosticar el estado actual de 
estrategias para reciclar en la 




Se utilizara internet y consultas bibliográficas 
para realizar en análisis  PESTEL y el análisis 
de las IES Colombianas destacadas.  
Análisis Interno 








Tabla 2 (Continuación)  
OBJETIVOS MÉTODO Y HERRAMIENTAS 
Diagnosticar el estado actual de 
estrategias para reciclar en la 
Universidad Católica de 
Colombia. 
 
Se utilizara la técnica muestreo no probabilístico 
por juicio, se seleccionaron personas de los 
diferentes públicos de la Universidad: 
estudiantes, profesores, administrativos, y 
egresados. También se analizaran documentos 
internos de la universidad   
Proponer una estrategia que 
permita fortalecer el reciclaje en 
la comunidad de la Universidad 
Católica de Colombia. 
La estrategia se definirá desde las dimensiones:  
 Humana  
 Organizacional  
Tecnológica 
Aplicar una herramienta 
tecnológica que permita apoyar 
el reciclaje en la Universidad 
Católica de Colombia. 
Para la selección de la herramienta se 
seleccionara una fuente secundaria; consulta 


















2 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
 
La Universidad católica de Colombia desde 1970  es una educación comprometida 
con el conocimiento y el avance de las ciencias y las profesiones, actualmente 
cuenta con programas en pregrados, postgrados, educación continuada, 
internacionalización e instituto de lenguas. Cuenta con 7 facultades que ofertan 
diferentes programas (Ver tabla 3)79.  
Tabla 3 Programas ofertados en la Universidad Católica de Colombia 
 
Fuente: Autor adaptado de Universidad Católica de Colombia 
 
 
                                            
79 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA: Información institucional. [en línea]. Bogotá:[citado 19 de 





Tabla 3 (Continuación)  
 
Fuente: Autor adaptado de Universidad Católica de Colombia 
 
En total la universidad cuenta con 31 programas académicos divididos en 7 
Pregrados, 18 especializaciones, 5 maestrías y 1 doctorado que se traduce en un 
flujo de 11.701 personas matriculadas, que día a día se movilizan en 62.867 m2 de 
área construida en la universidad80  
 
                                            




2.2   ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRATEGIAS PARA EN LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA. 
 
2.2.1 Análisis externo.  A continuación se describe el análisis externo del estado 
actual de la Universidad católica de Colombia; dividido en dos, la primera es el 
análisis PESTEL del reciclaje y el segundo son las estrategias de otras 
Universidades de educación superior.  
2.2.1.1 Análisis PESTEL.  
 
2.2.1.1.1  Política  Actualmente el principal conflicto que enfrenta la recolección de 
residuos sólidos en Bogotá está relacionado con la disposición en el Relleno 
Sanitario de Doña Juana; ya que aunque la CAR amplio la vida útil del relleno 
hasta el 202281 la realidad es que hoy la capacidad de relleno ya cruzo los límites 
permitidos. Una suma de problemas como residuos expuestos, mezcla de 
materiales con componentes arcillosas, el incontrolado manejo de los lixiviados o 
la emisión de los gases produjo que recientemente la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA- emitieran una la resolución No. 00763 del 21 de 
mayo de 2018 “Por el cual se impone una medida preventiva de suspensión de 
actividades” que tiene su aplicación en la terraza 1 del relleno ya que afirman que 
de seguir con el funcionamiento en estas zonas, la emergencia sanitaria era 
inminente82. Problemática que actualmente preocupa al estado, pero que así 
mismo abre las puertas a sistemas amigables con el medio ambiente que integre 
el Gobierno Nacional, la administración distrital, los recicladores de oficio y la 
ciudadanía83.  
Adicionalmente en el año 2017 se firmó en Colombia  el acuerdo de paz con  un 
grupo armado que llevaba, aproximadamente, 50 años al margen de la ley. Esto 
ha generado mayor estabilidad y confianza en el país. Evidencia de esta confianza 
se refleja en el hecho de que la calificadora internacional de riesgo actualmente ha  
calificado a Colombia con “BBB”, lo cual significa perspectiva estable84. 
                                            
81 OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL, Relleno Sanitario Doña Juana.  Bogotá. 2015. p, 7.  
82 CONCEJO DE BOGOTA, D.C. La capacidad del Relleno sanitario doña Juana está desbordada y no hay 
solución alguna a la vista. [en línea]. Bogotá: [citado 23 de Agosto, 2018]. Disponible en Internet : < 
http://concejodebogota.gov.co/la-capacidad-del-relleno-sanitario-dona-juana-esta-desbordada-y-no-
hay/cbogota/2018-06-21/153055.php> 
83 MINAMBIENTE. “Bogotá debe ser más ambiciosa con el reciclaje y la separación en la fuente”. [en línea]. 
Bogotá: [citado 23 de Agosto, 2018]. Disponible en Internet : < 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3610-bogota-debe-ser-mas-ambiciosa-en-el-reciclaje-y-
separacion-en-la-fuente-ministro-de-ambiente> 
84 FITCH RATINGS. Fitch  Upload Rating  de Emserchía a ‘BBB(col)’; Stable Perspective. [en línea]. Fitch 





En el presente año Colombia ingresó a los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. Los países que pertenecen a 
esta organización son considerados los que utilizan las mejores políticas y 
prácticas en diferentes temas, entre ellos el medioambiental85.   
El análisis político muestra que las condiciones son favorables para el desarrollo 
de iniciativas relacionadas con el reciclaje y protección del medio ambiente. 
2.2.1.1.2  Económica  El Producto Interno Bruto –PIB- es el total de bienes y 
servicios producidos en un país86, si el PIB aumenta significa que el consumo 
aumenta, por consiguiente los desechos  generados en el país; en el primer 
trimestre de 2018, el PIB creció 2,2% respecto al mismo periodo de 2017 como se 
(ver Figura 4.)  




El índice de producción industrial –IPI- estima la evolución de la producción 
nacional anualmente, (ver Figura 5) se observa los promedios anuales, tomando 
como base el año 2014 con el 100 %. En la Grafica se observa un comportamiento 
creciente desde el año 2001 con un pico de producción nacional para el año 2007, 
estabilizándose en los siguientes años de forma ascendente87; lo que significa 
mayor  producción  nacional, convirtiendo el reciclaje en una actividad de 
prioridad. 
                                            
85 OCDE. Colombia y la OCDE; . [en línea]. Mexico: [citado 27 de Agosto, 2018]. Disponible en Internet : 
<https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm>  
86 BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Qué es producto interno bruto PIB?. [en línea]. Bogotá: [citado 28 de Agosto, 
2018]. Disponible en Internet : < http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib> 
87 BANCO DE LA REPÚBLICA. Índice de Producción Industrial [en línea]. Bogotá: [citado 29 de Agosto, 2018]. 





Figura 5 Índice de producción industrial 
 
Fuente: Autor adaptado del Banco de la Republica.  
 
Adicionalmente el Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE 
actualmente divulga los indicadores de la Cuenta Satélite Ambiental – CSA- 
estableciendo una relación entre el crecimiento económico y el ambiente, para lo 
que se observara algunos indicadores de Cuenta ambiental y económica de Flujo 
de Materiales relacionados con la cuenta de Residuos Sólidos. (Ver figura 6) 
Figura 6 Generación de residuos sólidos frente al PIB 
 
 Fuente: DANE 
 
El primero es la Generación de residuos sólidos frente al PIB que se traduce en la 
magnitud de residuos sólidos generados por cada unidad de PIB88, una  visión de 
que tan eficientes son las empresas Colombianas   en la generación del producto 
interno Bruto –PIB-. 
                                            
88DANE. Cuenta satélite ambiental (CSA). [en línea]. Bogotá: [citado 23 de Agosto, 2018]. Disponible en 





















































































En la Figura 6. Se observa la evolución del indicador desde el año 2012 hasta el 
2016; mostrando una disminución más de 4000 toneladas por unidad de PIB en 
este intervalo de tiempo, este resultado probablemente sea la consecuencia del 
trabajo  continuo de las organizaciones por optimizar sus recursos, y de la 
conciencia ambiental que durante los últimos periodos se viene desarrollando.    
El segundo indicador son los residuos sólidos generados per cápita, es decir la 
cantidad de residuos que genera una persona al año; (Ver Figura 7). Se observa el 
comportamiento del indicador en kilogramos desde el año 2012; evidenciando un 
incremento en los últimos periodos; pese a las campañas ambientales 
probablemente estos aumentos se den a la cultura de mayor consumo, para el año 
2016 se produjo 450 kilogramos de basura por persona al año89. 
Figura 7 Residuos sólidos generados per cápita 
 
Fuente: DANE                         
 
El siguiente indicador es la Tasa de aprovechamiento de residuos sólidos 
generados, en el que se determina la relación existente entre la sumatoria de 
material reciclado, que permite generar nueva energía y que se reutiliza sobre el 
total de residuos generados por la industria específicamente; como resultado se 
genera un valor porcentual del material aprovechado. (Ver figura 8). Se observa 
las tasas desde el año 2012 hasta el 2016, observando que el porcentaje de 
aprovechamiento después de lograr un pico de 38,4% para el 2014 está 
declinando  3 puntos porcentuales. Particularmente para el año 2014 también se 
generó un leve incremento en la tasa de generación de residuos frente al PIB90.  
                                            
89 Ibíd., 








Finalmente uno de los indicadores más importantes es la Tasa de reciclaje y 
nueva utilización de residuos sólidos; ya que mide  el porcentaje de residuos 
generados por la industria que son reciclados o reutilizados cuyo comportamiento 
es igual a la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos; ascendente desde 
2012 hasta el 2014 y a partir de este año  descendiente; (ver figura 9) Quizás lo 
más alarmante es el % reciclado por parte de las industrias; con tan solo un  8,7 % 
en el año 201691. 




El análisis económico muestra un comportamiento creciente en la producción 
generada por la nación y un fortalecimiento en los indicadores económico 
ambiental, que favorecen las condiciones para el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con el reciclaje y protección del medio ambiente. 





2.2.1.1.3  Socio Cultural  En cuanto al análisis socio cultural, inicialmente se 
describe las principales características poblacionales de Colombia y 
posteriormente los actores en los procesos de la recolección de residuos.  
Con respecto a las características poblacionales, el tamaño de población que  
proyecta el DANE, (ver Figura 10). En el cual se observa que en Colombia  se 
comporta de forma creciente, aumentando en más de 5 millones de personas en 
los últimos 10 años registrados; población que demanda más productos para la 
satisfacción de sus necesidades92.  
Figura 10 Tamaño de Población en Colombia 
 
Fuente: Autor adaptado del Banco de la Republica. 
  
Así mismo la pirámide de población Nacional del DANE, (ver Figura 11) La cual  
clasifica la población según la edad, permite analizar la cantidad de población que 
demandara acceso a educación superior en el futuro. Destacando la mayor 
proporción de población en edades bajas; ya que en el intervalo de 0 a 19 años de 
edad  suma aproximadamente un  35% del total de población, en el intervalo de 20 
a 39 años con una aproximación de  31%,  de 40 a 59 años con un 22% 
aproximadamente y más de 60 años tan solo 12% del total de la población.93 
Población que afectara principalmente a las áreas urbanas del país, cuyo 
crecimiento desde el año 2000 fue de aproximadamente 10 millones de 
personas.94   
                                            
92 BANCO DE LA REPÚBLICA. Población Colombiana  [en línea]. Bogotá: [citado 29 de Agosto, 2018]. 
Disponible en Internet : < http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/poblacion-colombiana> 
93 DANE. Población por Edad y Sexo. [en línea]. Bogotá: [citado 29 de Agosto, 2018]. Disponible en Internet : 
< https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html > 
94 The World Bank.  Urban Population. [en línea]. The World Bank: [citado 29 de Agosto, 2018]. Disponible en 



















































































Ahora bien el incremento de la población exige un incremento en la cobertura de 
educación superior, actualmente el ministerio de educación registra la Tasa de 
cobertura en educación superior de Colombia  que desde el año 2002 al 2015 
muestra un incremento de 25%95. (ver figura 12.) 
Figura 12 Tasa de cobertura en educación superior Colombia 
 
Fuente: Ministerio de Educación  
 
Por otro lado se describen los actores en el proceso de recolección de residuos 
sólidos de la ciudad de Bogotá en (ver Tabla 4); aunque cabe resaltar que el 
servicio de reciclaje se presta de manera informal por recicladores que 
                                            
95 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Datos de Interés [en línea]. Bogotá [citado 29 de Agosto, 2018]. Disponible 




principalmente extraen lo materiales de las bolsas de basura en las calles, y que 
actualmente intentan  formalizar su actividad.96. 
Tabla 4 Actores en el proceso de recolección de residuos solidos 
 




                                            
96 NÚÑEZ AMÓRTEGUI, David Leonardo. Conflictos y alternativas para el reconocimiento de la población de 
recicladores dentro de la gestión de residuos sólidos de Bogotá. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de 




Tabla 4 (Continuación)  
 
Fuente: Autor adaptado de Núñez 
El análisis socio cultura deja ver un incremento en la población y por ende en 
desechos generados que sumado con el incremento de educación, lo que se 
proyecta en aceptación poblacional en las prácticas de reciclaje  se considera 
condiciones favorables para el desarrollo de iniciativas relacionadas con el 
reciclaje y protección del medio ambiente. 
2.2.1.1.4 Tecnología Internet es hoy la mejor y más rápida forma de conexión, en 
Colombia el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC-, 
es la entidad encargada del diseño de programas y proyectos en pro de mejorar 
los servicios para los habitantes del país. El indicador de las MINTIC describe un 
total de 16.898.138 millones de total de suscriptores a internet para abril de 2018, 
la mayoría en Banda Acha; lo que corresponde a una penetración de INTERNET a 
nivel nacional del 34,52%. En cuanto a la proporción de acceso, prima la conexión 
de tipo Móvil.  Con un 62.59 % del total de suscriptores, (ver figura 12)97.                       
Así mismo el DANE en su boletín de indicadores básicos de tendencias y uso de 
tecnologías expresa que del total de la población el 62.3% accedieron a servicios 
de Internet y 48% usaron un computador, destacando la poca participación de las 
                                            





zonas rurales del país que tan solo alcanzaron a 37% de población con acceso a 
internet y 28.8% que usaron un computador. (ver Figura 14)98.  








A nivel empresarial los porcentajes son mayores en la industria manufacturera y 
de comercio, más del 99% usan computadores y tiene acceso a internet99. En el 
sector privado de igual forma se están creando aplicaciones y programas que 
apoyados en la tecnología, permitan apoyar las actividades de reciclaje.   
En la actualidad existen una app llamada RECYpuntos, se definen como una 
iniciativa sin ánimo de lucro que nació en Bogotá, Colombia, y que permite de 
manera gratuita a los habitantes de las principales ciudades del país informarse de 
las opciones más cercanas para disponer correctamente los residuos que ellos 
clasifican en: Pilas, Bombillos, Celulares, Plaguicidas, Neumáticos, Tapas, 
Computadores, Aceite De Cocina, Electrónicos, Reciclables, Icopor, Peligrosos, 
                                            
98 DANE, Boletín Técnico. Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la Información y 
Comunicación en hogares y personas de 5 y más año de edad. Bogotá, Colombia. DANE.  2017. p, 1. 




Escombros, Medicinas y Orgánicos. La app mediante la ubicación del usuario, 
muestra los lugares más cercanos para disponer estos desechos, los lugares son 
los puntos que disponen los programas participantes de Lumina, Cierra El Ciclo, 
Recopila, Biogras, Eco Computo, Tigo, Rueda Verde Y Tapas Para Sanar100.   
Figura 15 APP RECYpuntos 
 
                
Fuente: Sitio Facebook RECYpuntos 
 
Otra solución tecnológica es la Bolsa de Residuos y Subproductos 
Industrializables –BORSI-, ya que de manera virtual permite a los usuarios 
comprar y vender subproductos con tan solo una inscripción a la plataforma; la 
clasificación de sus transacciones se realiza dependiendo el material de los 
mismos promoviendo su recuperación  y reintroduciéndolos  a las cadenas 
productivas en otras compañías.101 
Finalmente, una propuesta tecnológica que permite impulsar la cultura del reciclaje 
en diferentes entonos, está dada por ECOBOT, que mediante el uso de máquinas 
incentiva la recolección de botellas PET, (ver figura 16); devolviendo un cupón a 
sus usuarios. Los cupones son redimibles en las empresas aliadas, denominadas 
Ecopartners tales como Americanino, Lili Pink, Éxito, Totto entre otros; 
actualmente existen ECOBOT en Cali, en Bogotá y en Medellín.  Para la ciudad de 
Bogotá están ubicadas en Universidades y centros comerciales principalmente. 
Esta propuesta es dada por A.G Corp S.A.S, una empresa del sector privado102. 
                                            
100 RECYpuntos [en línea]. Bogotá: [citado 24 de Agosto, 2018]. Disponible en Internet : < 
http://recypuntos.org//> 
101 BORSI. [en línea]. Bogotá: [citado 24 de Agosto, 2018]. Disponible en Internet : < http://www.borsi.org/> 





Figura 16 Maquina ECOBOT 
 
Fuente: Sitio WEB ECOBOT 
El análisis tecnológico muestra un crecimiento de la población con acceso a 
internet, adicionalmente herramientas que pueden apoyar al incentivar actividades 
relacionadas con el reciclaje y protección del medio ambiente, convirtiéndose en 
un panorama de oportunidades para el proyecto.  
2.2.1.1.5  Ecología  Actualmente existen unas Guías técnicas publicadas por la 
INCONTEC, que permiten a las organizaciones tomar referentes para su 
implantación en los sistemas empresariales; los más conocidos son la Norma 
Técnica Colombiana GTC24 y la ISO 14000; este último certificable que se 
convierte en un sello de calidad que le da mayor valor agregado a los productos u 
bienes que elaboré la empresa.  
La NTC 24, es la Gestión Ambiental de Residuos sólidos una Guía para la 
separación en la fuente, define un código de colores para empresas 7 tonalidades 
como se observa en la tabla 5; adicionalmente clasifica los residuos como no 
peligrosos, peligrosos u especiales. Esta guía describe transportes, 




Tabla 5 Código de Colores 
 
Fuente: Autor Adaptado de NTC 2 
Por otro lado la familia de las ISO 14000 que promueven las prácticas de la 
administración ambiental a nivel mundial. Unificando a nivel mundial terminologías 
y destacándose de otras empresas por el sello ambiental que la certificación 
significa, algunas de las normas que son descritas en esta familia se pueden ver 
en la tabla 6.:  
Tabla 6 Familia ISO 14000 
 
Fuente: Autor Adaptado de ISO 
El análisis ecológico muestra que actualmente el sello ambienta es uno de las 
especificaciones que exige la sociedad para acceder a los productos siendo  
favorable para el desarrollo de iniciativas relacionadas con el reciclaje y protección 
del medio ambiente. 
2.2.1.1.6  Legal  El marco legal de Colombia en  lo que concierne a la gestión 
integral de residuos sólidos inicia con la Constitución Política de Colombia y la 




personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano; para ello el gobierno dicta 
una serie de legislación relacionada con el medio ambiente:  
Iniciando por el   Decreto 1713 de 2002 por el cual se reglamenta la gestión 
integral de Residuos sólidos menciona las generalidades del servicio de aseo, las 
formas de aprovechamiento, define la autoridad de la gestión integral de los 
residuos sólidos, un año después el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante el Decreto 1505 de 2003 modifica el anterior decreto y dicta 
otras disposiciones en relación con el Plan de gestión de residuos Sólidos dejando 
un artículo especifico destinado a la Participación de Recicladores y prohibiendo 
su participación en el relleno sanitario. El 30 de Diciembre de 2005 mediante el  
Decreto 4741 reglamenta el  manejo de los residuos peligrosos, en una lista los 
residuos considerados peligrosos y  definiendo responsabilidades de manejo de 
residuos, solicitud de licencias, normatividad de transporte; el mismo año 
reglamentan las disposiciones finales de los residuos sólidos mediante el Decreto 
838 de 2005 con especificaciones puntuales del tratamiento del relleno sanitario.  
Posteriormente el Decreto 312 de 2006 impulsa el Plan Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital; en el cual articulan las 
políticas, estrategias, programas y diferentes proyectos. El capítulo 4  define las 
estrategias para la Estructuración del Sistema Organizado de Reciclaje -SOR-, 
con políticas de menor generación de residuos y mayor productividad del reciclaje 
y aprovechamiento. Que más adelante es complementado en el Decreto 113 de 
2013.  
El análisis legal muestra que el gobierno  actualmente está generando políticas 
con condiciones favorables para el desarrollo de iniciativas relacionadas con el 
reciclaje y protección del medio ambiente. 
2.2.1.2  Estrategias en otras IES  Los esfuerzos que realizan cada una de las 
Instituciones de Educación Superior –IES- por ser sostenibles, es de gran impacto 
en las comunidades puesto que le agregan valor a la formación de cada uno de 
los  profesionales en cada una de sus áreas, profesionales con conciencia 
ambiental.  
Actualmente la UI Green Metric World University Ranking, mide los esfuerzos que 
las instituciones a nivel mundial implementan en sus instalaciones; uno de los 
objetivos de esta métrica son generar métricas para que las instituciones se 
autoevalúen; en la actualidad la red cuenta con 515 universidades103. Las métricas 
que utiliza son relacionadas con la sostenibilidad ambiental, en el cual incluyen los 
aspectos ambientales, económicos y sociales. La universidad es responsable de 
implementar estos criterios y de proporcionar la información de los indicadores 
                                            





solicitados, en la Tabla 7 se evidencia la clasificación del cuestionario y ejemplos 
de información que se proporciona104.  
Tabla 7 Criterios de UI GreenMetric World University Ranking 
 
Fuente: Autor adaptado de Guía UI Green Metric World University Ranking 
 
                                            
104 NYOMAN, Suwartha. SARI, Riri Fitri. Evaluating UI GreenMetric as a Tool to Support Green Universities 





Para el año 2017 los resultados la universidad de Wageningen University & 
Research fue la Numero uno de un total de 619 Universidades participantes; en el 
caso particular de Colombia; los primeros puestos están liderados por la 
Universidad autónoma de Occidente105, (ver tabla 8).  
Tabla 8 List of Universities in Each Region (2017) Colombia 
Ranking University Country 
Total 
Score 
1/67 Universidad Autónoma de Occidente  AC 5945 
2/69 Universidad Nacional de Colombia AC 5935 
3/72 Universidad del Rosario  AC 5928 
4/85 





Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 
AC 5609 
6/129 Universidad de Caldas AC 5403 
7/149 Universidad de los Andes Colombia  AC 5278 
Fuente: Sitio Web Green Metric World 
Cada una de estas universidades desarrolla diferentes estrategias para el 
cumplimiento de las metas; a continuación se describen las principales estrategias 
de las universidades pertenecientes al Ranking en Colombia, (ver Tabla 9 a 15).  
                                            
105 GREEN METRIC WORLD. Ranking 2017 [en línea]. Indonesia: [citado 1 de Agosto, 2018]. Disponible en 
Internet: < http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/ 
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Tabla 9 Estrategias de las IES – Universidad de los Andes 
 






Tabla 10 Estrategias de las IES – Universidad de Caldas 
 




Tabla 11 Estrategias de las IES – Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 




Tabla 12 Estrategias de las IES – Universidad del Norte de Barranquilla 
 




Tabla 13 Estrategias de las IES – Universidad del Rosario 
 




Tabla 14 Estrategias de las IES – Universidad Nacional 
 







Tabla 15 Estrategias de las IES – Universidad Autónoma de Occidente 
 
Fuente: Adaptado Sitio Web Universidad Autónoma de Occidente 
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2.2.2 Análisis interno.  Para establecer el estado actual en cuanto a la aplicación 
de políticas medioambientales específicamente en el desarrollo de programas de 
reciclaje dentro de la Universidad católica de Colombia se aplicaron encuestas. 
Seleccionando personas de tres grupos diferentes; estudiantes, profesores y  
administrativos; en cuanto al establecimiento de la muestra se realizó así:  
 Estudiantes: Se utilizó un muestreo matemático  
n =
𝐾2p q N
𝐸2(𝑁 − 1) +  𝐾2 𝑝 𝑞
 
n= Tamaño de la muestra  
K= Nivel de confianza = 98% 
N= Tamaño de población = 11701 
p= Probabilidad a favor = 0.5 
q= Probabilidad en contra =0.5  
E= Precisión de resultados u error de estación =  3% 
n =
𝐾2p q N
𝐸2(𝑁 − 1) +  𝐾2 𝑝 𝑞
 
Por lo que el tamaño de la muestra para la realización de la encuesta a los 
estudiantes es de 261, con un nivel de confianza de 98% y un error del 3%. 
 Profesores: Se utilizó la técnica muestreo no probabilístico por juicio. 
 Administrativos: Se utilizó la técnica muestreo no probabilístico por juicio. 106 
Por otro lado, se aplicó un formato diferente de encuesta diseñado para cada uno 
de los grupo con base en la  norma ISO 14000 – Ver Anexo A , B Y C; para la 
recolección de información se difundió la encuesta por correo y de ejecutaron 
encuestas de manera presencial.  Adicionalmente se creó un formato de 
recolección de información para el grupo de Estudiantes – Ver Anexo D que facilito  
completar el tamaño de la muestra. 
2.2.2.1  Resultados de la encuesta. La encuesta fue realizada a 270 Estudiantes 
de la Universidad Católica de Colombia, 9 docentes y 11 administrativos; y sus 
fueron:  
                                            
106 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la 




2.2.2.1.1  Resultados de la encuesta Estudiantes. La encuesta fue realizada a 
270 Estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, distribuidos en los 8 
programas de pregrado y uno de especialización como se observa en la Figura 17. 




A la pregunta ¿Existe un programa específico de reciclaje dentro de la 
Universidad?, 189 estudiantes respondieron que No, 77 opinaba que Si existía 
dicho programa  y 4 manifestaron no conocer acerca del tema. En cuanto al 
involucramiento de los estudiantes en la sustentabilidad de la Universidad la gran 
mayoría 213 opinaron que No, 54 que Si y 3 no conocían acerca del tema, (ver 
Figura 18). 
En cuanto a la formación dada en temas ambientales se desarrollaron dos 
preguntas; la primera sí ¿Se incorpora en algunos currículos académicos 
perspectivas de sustentabilidad ambiental? 170 estudiantes opinaban que No, 96 
que Si se incorporaban temas de sustentabilidad y 4 no conocían acerca del tema. 
La segunda pregunta relacionada fue sí ¿Existen grupos de investigación o 
semilleros de investigación relacionados con el medio ambienté? Obteniendo 133 
personas que afirmaban que si existían semilleros, 112 que desconocían la 
información y 25 afirmaban que no existían semilleros, (ver Figura 18). 
Especialización 
en Gobierno y 
























Paralelamente se pregunto acerca del uso de herramientas tecnológicas en la puesta en marcha de políticas 
ambientales y de reciclaje para lo cual se destacan  252 personas que respondieron que No se usaban, 12 
desconocían y 6 consideraban que si se usa. En cuanto a iniciativas de reciclaje en el entorno geográfico las 
respuestas fueron 160, 89 y 21 para los que consideraban que no se realizaban actividades, desconocían de ellas y 
afirmaban que si se realizaban actividades respectivamente. Finalmente en este bloque de diagnóstico se preguntó 
si consideraba que  ¿Existen suficientes puntos de reciclaje en la Universidad? Ganando el si con 183 estudiantes a 
favor, 85 en contra y 2 que desconocían como se debía distribuir los puntos, (ver Figura 18) 




























Si 77 54 96 133 6 21 183
No 189 213 170 25 252 160 85






















En la Figura 19, se observa el comportamiento frente al reciclaje siendo de mayor 
representación las personas que clasifican no reciclables & reciclables y las 
personas que clasifican Orgánicos/Papel/Vidrio/Plástico con 46% y 34% 
respectivamente, seguido de un 11% de población que no recicla, 8% de 
población que además de reciclar presta atención en la disposición de residuos 
peligrosos y terminando con porcentajes menores de 1% para las dos opciones de 
reciclaje ideal, que es la combinación de filosofía de no generar residuos, y la 
correcta disposición de los mismo.  




En cuanto a la percepción de actividades que realicen la universidad relacionado 
con el reciclaje, 220 personas consideran que no se realizan actividades y  las 50 
personas restantes  identificaron las campañas de toma de conciencia como la 
principal actividad con 43 votos, seguidos con acciones de mejora continua y 
comunicaciones de procesos con 8 votos, (Ver Figura 20).  
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2.2.2.1.2  Resultados de la encuesta Docentes. La encuesta fue realizada a 9 
docentes de la Universidad Católica de Colombia, pertenecientes a los 
Departamentos de Ciencias básicas, humanidades y al programa de ingeniería 
industrial, (Ver figura 21).  
Figura 21 Distribución Programa Académico - Docentes 
 
Fuente: Autor  
En cuanto al interrogante de si las iniciativas de sustentabilidad estaban dadas por 
un documento 5 docentes respondieron tener desconocimiento, 2 aseguraron que 
eran por tareas y 1 aseguraron que era un plan u sistema, (Ver figura 22) 
Figura 22 Iniciativas de Sustentabilidad - Docentes 
 
Fuente: Autor  
En la Figura 23 se encuentra la percepción Docente, iniciando por la pregunta de 
sí ¿Existe un documento que defina la política Ambiental de la Universidad 
Católica de Colombia?, primando el  No con 6 docentes seguido del Si con 2 
docentes. En cuanto a los programa de reciclaje, prima el si con 4 docentes 
seguido del desconocimiento de causa con 3 docentes y 2 para los que afirman no 
existe un programa de reciclaje. Para la pregunta de si ¿Están involucrados los 
docentes en la sustentabilidad de la Universidad? la unanimidad afirma que No 
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En cuanto a las preguntas de formación 5 docentes afirmaron que si existen currículos ambientales, 2 que no 
existen y 2 desconocen del tema. Para la pregunta de la existencia de semilleros de investigación ambientales, 4 
afirmaron que si existían, 4 desconocen del tema y 1 afirmo que no existían. Por otro lado se consultó si conocía la 
existencia del uso de tecnologías con fines ambientales 5 afirmaron no conocer y 4 desconocer si existían en la 
Universidad. Continuando con la percepción acerca de si la universidad organizaba campañas de reciclaje en su 
entorno geográfico 3 Aseguran que si lo hacen, 4 afirman que no y dos desconocen del tema y finalmente la 
pregunta en cuanto a la cantidad de puntos de reciclaje 5 afirmaron que eran suficientes y 4 que no lo eran, (ver 
figura 23)  
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Frente al comportamiento de los docentes encuestados a la hora de reciclar prima 
la conciencia de clasificar Orgánicos/Papel/Vidrio/Plástico con 4 votos, 3 para los 
que adicional al anterior cuidan los desechos peligrosos y 2 para los docentes que 
reciclan únicamente reciclables y no reciclables, (Ver figura 24)  




Y finalmente en cuanto a las actividades que la universidad realiza entorno al 
reciclaje 4 mencionaron capacitaciones, cada docente voto por diferentes 
opciones, (ver figura 25); adicionalmente un docente una observación escrita 
afirmando que aunque existen puntos de reciclaje también es cierto que existe un 
mal manejo de los puntos de reciclaje.  
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2.2.2.1.3  Resultados de la encuesta Administrativos. La encuesta fue 
realizada a 11 Administrativos de la Universidad Católica de Colombia, de los 
cuales 7 afirmaron que desconocían que dirigía las iniciativas de sustentabilidad 
ambiental, seguido de 3 que afirmaron que eran tareas específicas y 
posteriormente 1 que afirma que existe un plan de acción, (ver figura 26).  
Figura 26 Iniciativas de Sustentabilidad - Administrativos 
 
Fuente: Autor  
En cuanto al comportamiento frente al reciclaje de los administrativos, primo la 
clasificación de reciclaje y no reciclables apoyado por 5 personas, seguido de 3 
personas que aseguraron lavar sus residuos antes de disponer u clasificar, (ver 
figura 27). 




En la percepción general de los administrativos se inicia con  el interrogante si 
existía una política ambiental triunfando el no con 10 votos, en cuanto a si existen 
programas de reciclaje 7 colaboradores afirman que si existe y 4  rechaza esta 
afirmación, (ver figura 28). 
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En cuanto a si ellos se sienten involucrados en estas actividades 7 afirman que no lo hacen y 4 desconocen esta 
posibilidad. Al interrogante de si ¿Existe una unidad u oficina encargada de temas de sustentabilidad ambiental? 8 
afirman que no existe, 2 que si  existe y 1 desconoce la información. En cuanto a si la universidad cuenta con 
presupuesto para la realización de actividades ambientales 2 afirman que si existe, 4 que no y 5 desconocen la 
información.  Para el uso de tecnologías 6 administrativos afirman que no existe uso de ellas, 4 desconocen y 1 
afirma que si son utilizadas. En cuanto a la cantidad de puntos de reciclaje 8 afirman que si son suficientes y tres 
afirman que no lo son, (ver figura 28). 
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Finalmente las actividades desarrolladas por la universidad, dándole más 
importancia a Ninguna, con 6 personas que adicionalmente comentaron que las 
que realizaban estas tareas era las señoras de servicios generales por iniciativa 
propia. Seguido de capacitaciones con 3 votos, comunicación de procesos con 2 y 
un voto para campañas, acciones de mejora continua y mitigación de impactos, 
(ver figura 29). 




2.2.2.2  Análisis de resultados de la encuesta. La norma ISO 14000 define 
como factor de éxito, el  compromiso que tengan las personas que integran la 
organización, por ello es de vital importancia que la comunidad se sienta 
involucrada en las actividades ambientales, pues finalmente son ellos los que 
garantizan el éxito de la implantación de los sistemas, como resultado de las 
encuestas se pudo determinar que un 79% de la comunidad integrada por 
estudiantes, docentes y administrativos no se sientes involucrados en actividades 
ambientales al interior de la Universidad.  
Cabe destacar que en cuanto a la existencia de una oficina que direccione las 
actividades ambientales el 73% de los administrativos afirman que no existe tal 
entidad, adicionalmente al preguntar acerca de una Política Ambiental, que 
permita definir las acciones claves en dirección de sus intereses, el 80% de los 
docentes y administrativos afirman que la universidad Católica no cuenta con esta,  
al mismo tiempo el 60 % de ellos afirman que desconocen si es un sistema, 
ambiental, un plan de acción o tareas  la directriz que rige los diferentes 
programas ambientales.  
Programas que deberían integrar la totalidad de la comunidad y que divide las 
opiniones de los grupos ya que el 70% de los estudiantes considera que no se 
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en el que un 55% considera que si se ejecutan tareas de reciclaje, esto es 
posiblemente resultado de no integrar o dar a conocer  a la totalidad de la 
Universidad en las actividades ejecutadas en pro del reciclaje. 
De igual manera es importante que la universidad ejecute actividades tales como 
auditorias, comunicación de procesos, campañas… etc. y el resultado es que de la 
totalidad de los encuestados el 78% no tiene presente ninguna actividad diseñada 
por la Universidad, seguida de un 15% de personas que destacan las campañas 
de toma de conciencia como la principal actividad que ejecutan en la entidad.  
Actualmente el 45% de  admirativos encuestados desconoce si la Universidad 
cuenta con presupuestos destinado al medio ambiente y el 91% de la totalidad de 
comunidad encuestada afirma que no se aplican tecnologías en procesos que 
apoyen políticas ambientales y de reciclaje; aunque se destaca que  el 68% que 
afirma que  existen suficientes puntos de reciclaje seguido de un 32% que afirma 
que no son suficientes.  
Por otra parte en lo que concierne a la formación académica el 62% de los 
estudiantes y docentes consideran que no existen currículos ambientales y un 
36% afirma que si existen; paralelamente el 49% de ellos afirman que si existen 
semilleros seguidos de 42% que desconoce la existencia de ellos; factores de gran 
importancia a la hora de generar investigación y conocimiento del área. Algo 
semejante ocurre con  el reciclaje en el entorno geográfico en donde el 59% afirma 
que no se desarrollan estas actividades sociales en la comunidad.  
Finalmente la última pregunta está relacionada con el comportamiento personal 
frente  al reciclaje, al unificar los tres grupos se determinó que el 45%  clasifican 
en reciclables y no reciclables, 33% clasifican en Orgánico/papel/vidrio/Plástico, 
10% no reciclan, 9% clasifican en los cuatro grupos y además disponen 
correctamente de residuos peligrosos; y menos del 2% para los grupos ideales en 
el que lavan los residuos y tiene una filosofía de no generarlos.  
 
2.2.3 DOFA.   A continuación se definió la  matriz DOFA con base en los análisis 
anteriores – externo e interno, (Ver tabla 16). 
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2.3  ESTRATEGÍA  
 
La propuesta de estrategia para fortalecer el reciclaje en la comunidad de la Universidad Católica de Colombia se 
hace teniendo en cuenta las dimensiones Organizacional,  Humana, y tecnológica. 
2.3.1  Dimensión Organizacional.  En la tabla 17 se observa las acciones consideradas necesarias para el 
desarrollo de la estrategia.  
Tabla 17 Plan de acción Organizativo 
 
Fuente: Autor  
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Tabla 17. (Continuación)  
 











2.3.2  Dimensión Humana. La importancia de esta dimensión radica en que si se 
tienen personas motivas, participaran en campañas activamente, de lo contrario 
no serán realizadas con éxito; es por ello que se recurre a las teorías de 
motivación de Herzberg, quien clasifica los factores que afectan a la persona en 
dos; Higiénicos y motivadores. Para la ejecución de esta estrategia se enfocara en 
factores motivacionales; y especialmente en la teoría en la que Herzberg asegura 
que la sensación de realización personal, reconocimiento en el desempeño y 
crecimiento personal generan una sensación de satisfacción mayor que la que 
genera otros actores como el dinero; 107 Basados en esta premisa se describen 
tres iniciativas humanas que son:  
2.3.2.1  Iniciativa humana, nueva filosofía. El primer paso debe ser introducir a 
la comunidad en una nueva filosofía, dirigida por el nuevo departamento de 
Gestión Gerencial; con una imagen que  represente estas nuevas acciones. La  
Figura 31 es una propuesta que integra la idea de acciones ambientales que 
protegen la naturaleza y el agua dentro de la universidad. 
   




2.3.2.2  Iniciativa humana, reconocimientos. Este departamento dirigirá las 
campañas y las impulsara mediante el  principal factor motivacional, el 
reconocimiento en la comunidad; un ejemplo de ello son:  
 
 Reconocimiento a investigaciones e iniciativas llevadas a cabo por semilleros y 
grupos de investigaciones verdes.  
 Reconocimiento a casos de éxito en las diferentes campañas creadas y 
difundidas. 
                                            




Adicionalmente se propone la generación de  campañas que impulsen el buen uso 
de los puntos de reciclaje, apoyados de actividades en diferentes campus y 
utilizando la presión social como factor a favor para que se clasifique 
correctamente en la fuente.  
2.3.2.3  Iniciativa humana, difusión periódica de indicadores. Para finalizar la 
retroalimentación se deben diseñar indicadores ambientales –KPI Verdes-, en 
donde la comunidad reconozca de forma cuantitativa,  el resultado de sus 
acciones cotidianas como el reciclaje; los cuales serán representados 
icónicamente con simbologías ambientales y difundidos en la comunidad 
periódicamente; la equivalencias cualitativas permiten a la comunidad interiorizar 
su apoyo e impulsar para seguir reciclando, (ver figura 32). 





2.3.3  Dimensión Tecnológica. La dimensión tecnológica  cumplirá la función 
principal de apoyar las labores de la Gestión Gerencial en la Universidad Católica 
Verde, permitiendo formar a la comunidad interesada en temas necesarios para la 
ejecución de campañas,  aplicando   una herramienta tecnológica en e-learning 
para apalancar el reciclaje de la universidad; que los integre a la comunidad verde; 
y les comunique información oportuna.   Para elegir la herramienta tecnológica  se 
describió los criterios y  metodología de evaluación de la herramienta tecnológica, 
basados en la metodología utilizada por la firma de consultoría e investigación del 
mercado de las nuevas tecnologías Gartner.108  
2.3.3.1  Criterios y Metodología de  Evaluación de la herramienta tecnológica 
Para evaluar las diferentes alternativas de herramientas tecnológicas que permitan 
promover el reciclaje den la Universidad Católica de Colombia se proponen los 
siguientes criterios y metodología de evaluación. 
 Trayectoria del Proveedor: Evalúa la experiencia de la empresa que 
desarrolló la herramienta.  
 Experiencia del cliente: Valoración que dan los clientes a la herramienta. 
También referido a la importancia de los clientes del software.  
 Capacidad de despliegue :  Evalúa la agilidad para incorporar la herramienta 
a las necesidades del proceso    
 Funcionalidad del Software: Evalúa que la herramienta realice las tareas 
requeridas para apoyar el proceso. 
 Costos de la propuesta: Evalúa la viabilidad del proyecto con respecto a la 
propuesta económica del proveedor.  
 Multiplataforma: Evalúa la capacidad del software de funcionar en diversas 
plataformas de computo, tales como Cloud, On-premise, aplicación web, etc. 
 Valor Agregado: Componentes adicionales que contempla la propuesta 
Para la evaluación de las alternativas se describe cualitativamente el software 
frente a cada uno de los criterios. Luego cuantitativamente, de 0  a 5 se valora el 
nivel de cumplimiento de la herramienta frente al criterio, así: Valor 1 – No cumple;                            
Valor 2 – Se cumple  Insatisfactoriamente; Valor 3 – Se cumple aceptablemente;         
Valor 4 -  Se cumple en alto grado y Valor 5 – Se cumple plenamente. 
 
Una vez realizada la calificación de las herramientas a la luz de los criterios, se 
selecciona el software que alcance el mayor puntaje, (Ver Tabla 18). Según la  
metodología se elige a Moodle Cloud, como herramienta de apoyo para el 
proyecto. 
                                            




Tabla 18 Evaluación Herramienta Tecnológica  
 
Fuente. Elaboración propia basada en la metodología de Gartner y comparisons.financesonline.com
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2.4  HERRAMIENTA TECNOLOGICA – MOODLE CLOUD  
 
Para apoyar la estrategia que busca fortalecer el reciclaje en la comunidad de la 
Universidad Católica de Colombia,  se propone el uso de Moodle Clound; esta es 
una plataforma de aprendizaje creada en 1999 por Martin Dougiamas, en la 
actualidad se dice que es la plataforma de e – learning más utilizada  en el mundo; 
y se destaca por que busca el aprendizaje colaborativo en  los grupos que la 
desarrollan109.  
La plataforma Moodle cuenta con varias características que la llevan a tener su 
popularidad como lo son; su código es gratuito y de libre acceso, el equipo Moodle 
verifica continuamente desarrolladores de terceros y autoriza su uso para mejorar 
las características y funciones de la plataforma, cuenta con versiones en más de 
100 idiomas existentes, permite crear un Sitio específico para las entidades (Ver 
Grafica y son ellas las encargadas de elegir los roles, administrador, docentes, 
estudiantes u invitados; dando diferentes autorizaciones a cada role110.   
2.4.1. Instrucciones para acceder al Aula. En la Figura 32 se observa la entrada 
a la plataforma Moodle, la cual tiene la característica de darle su espacio propio a 
la Universidad con un acceso directo en un enlace al sitio 
https://ucatolicaverde.moodlecloud.com/login/index.php No. 1; el No. 2 es el 
ingreso a la plataforma, que puede configurarse al ID existente actualmente por la 
Universidad Católica.   
Figura 32  Entrada al sitio Moodle UCatolicaVerde 
 
Fuente: Autor 
                                            
109 MENDIZÁBAL, Max; VALENZUELA  Rebeca. Plataforma libres para la educación media por las TIC. 
México, Colombia. Universidad Nacional Autónoma de México.  2015. p, 144. 




2.4.2. Información en el Aula. En la Figura 33 se observan la página principal del sitio UCatolicaVerde, el recuadro  
No. 1  permite al usuario navegar en un Área personal, calendario, archivos privados guardados y los cursos a los 
que se encuentren inscrito actualmente. El No. 2 es un espacio para noticias,  permitiendo mostrar los indicadores y 
reconocimientos en primera plana para la totalidad de usuarios; adicionalmente la plataforma busca una formación 
continua con cursos cortos que los estudiantes aprueben disponibles en el No. 3 y finalmente el calendario que 
permitirá  programar las fechas con las diferentes campañas.  





En la figura 34 se observa un ejemplo de Curso, la No. 1 son ejemplos de recursos 




 Documentos cargados para descarga 
 Enlaces directos Videos  
 Cargue de tareas 
En el No. 2 de la misma figura se observa  la navegación rápida del estudiante en 
curso, con las actividades clasificadas en 5 grupos, Chats, Encuestas, Foros, 
Recursos y Tareas; y el calendario con las actividades del Curso en específico.  
Figura 34 Ejemplo Curso UCatolicaVerde 
 
Fuente: Autor 
En cuanto al soporte técnico, manuales de uso e instrucciones del montaje 
específicas,  Moodle cuanta con una página web, que permite a los usuarios 
asesorarse gratuitamente  acerca de las diferentes  inquietudes, finalmente se 




3  CONCLUSIONES 
 
 Para definir una adecuada estrategia de reciclaje es necesario tener en cuenta 
acciones que incluyan, estrictamente, las dimensiones humana, organizativa y 
tecnológica. Una o dos de ellas no son suficientes. 
 
 El análisis del factor político y legal se están desarrollando iniciativas 
relacionadas con el reciclaje y protección del medio ambiente; ya que el país 
actualmente integra asociaciones que se comprometen a seguir los objetivos 
de milenio.  
 
 El análisis del factor económico muestra el comportamiento creciente en la 
producción generada por el país y un fortalecimiento en los indicadores 
económico ambiental, que hacen necesario el desarrollo de iniciativas en pro 
del reciclaje y protección del medio ambiente. 
 
 El análisis socio cultura deja ver un incremento en la población y por ende 
crecimiento en la tasa de  desechos generados en el país; este factor  sumado 
a el crecimiento  de personas que acceden a la  educación superior, proyecta 
una mayor aceptación poblacional en las prácticas de reciclaje. 
 
 El análisis tecnológico muestra un crecimiento de la población con acceso a 
internet y adicionalmente el diseño de herramientas que pueden apoyar e 
incentivar actividades relacionadas con el reciclaje y protección del medio 
ambiente, convirtiéndose en un panorama de oportunidades para el proyecto. 
 
 El análisis ecológico muestra que actualmente el sello ambienta es uno de las 
especificaciones que exige la sociedad para acceder a los productos siendo  
favorable para el desarrollo de iniciativas relacionadas con el reciclaje y 
protección del medio ambiente. 
 
 Las IES acreditadas cuentan con programas ambientales definidos y 
difundidos, los cuales  coincidían en su gran mayoría con la certificación en 
Alta calidad y el seguimiento en la Green Metric World University 
 
 Las IES en Colombia que se encuentran en la Green Metric World University 
tienen defina estrategias en 6 aspectos fundamentales, entorno e 
infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y 
educación. Adicionalmente los programas diseñados por estas entidades en 
Colombia, cuentan con una política clara que integra sus comunidades y se 





 En cuanto al análisis interno  se determinó por medio de la encuesta, que  la 
comunidad de la Universidad Católica de Colombia, no se cobija bajo ninguna 
política ambiental u oficina encargada, manifestando  tanto estudiantes, 
docentes  y administrativos no sentirse integrados en programas de reciclaje; 
esto sumado a la necesidad  de incluir en los programas académicos temas 
ambientales son aspectos importantes que tiene la Universidad para seguir 
creciendo; adicionalmente se encuentran factores positivos como  los 
semilleros existentes que trabajan temas de sostenibilidad, y  el 
comportamiento positivo  frente  al reciclaje con el que cuenta la Comunidad 
universitaria. 
 
 La propuesta de estrategia basada en los factores internos y externos de la 
universidad frente al reciclaje se divide en tres dimensiones, que buscan 
garantizar la efectividad de la misma; la organizacional, la humana y la 
tecnológica.  
 
 La importancia de la dimensión organizacional radica en los cambios 
estructurales que debe llevar a cabo la Universidad, y en la administración de 
diferentes recursos necesarios para la implementación de un sistema: 
destacando la importancia de crear una nueva oficina de Gestión Ambiental 
que diseñe, administre y mida las campañas realizadas, tanto propias, como 
los posibles convenios con entidades que hoy presentan alternativas 
novedosas que puedan funcionar en la comunidad.   
 
 El éxito de los proyectos se miden en el grado de compromiso que tenga las 
personas que lo integran en ellos, es por ello que la dimensión humana es tan 
importante para la estrategia; ya que debe motivar a la comunidad para que 
jueguen un papel activo en las campañas llevadas a cabo; integrando la 
Universidad en una nueva filosofía  U Catolica Verde, generando 
reconocimiento a las personas u grupos destacados y manteniéndolos 
informados. 
 
 La dimensión tecnológica propone el uso de un Software de e-learning, que 
además de gestionar el conocimiento ambiental en la comunidad, les permita 
estar comunicados de las diferentes campañas lanzadas y eventos en la 
universidad. 
 
 La curva de conocimiento para los miembros de la comunidad  educativa de 
Universidad Católica de Colombia es menor ya que la herramienta de e-
learning Moodle es la misma que se utiliza en los procesos académicos de 




4   RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Es importante realizar un Análisis de Costo-Beneficio para la ejecución de la 
estrategia propuesta en la Universidad Católica de Colombia.  
El documento consideró, principalmente, estrategias para incentivar el reciclaje, es 
decir el manejo de residuos Sólidos; es importante estudiar la implementación de 
estrategias particulares en entorno e infraestructura, energía y cambio climático, 
agua, transporte y educación; ya que estos son los ejes principales en las Políticas 
observadas.  
Se recomienda socializar el estudio con la alta dirección de la Universidad, de tal 
manera que se promueva la estrategia la consulta permanente de la estrategia 
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